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FEATURES OF THE CALCULATION AND PAYMENT OF TAX ON PERSONAL 
INCOME 
 
D.O. Sidorova  
(Tomsk, Tomsk Polytechnic University) 
 
Tax on personal income - is an integral part of the functioning of the economy of any 
country. The economic essence of the tax on personal income is to determine the role and 
place of this type of tax in the tax system of the country. Its share of the state budget directly 
dependent on the level of economic development, this is its role. 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - неотъемлемая часть 
функционирования экономики любой странных[1]. Экономическая сущность налога на 
доходы физических лиц заключается в определении роли и места данного вида налога в 
налоговой системе страны. Его доля в государственном бюджете прямо зависит от 
уровня развития экономики, в этом заключается его роль. 
Главная цель данной статьи – особенности исчисления НДФЛ в 2016 году. 
Задачи: 
-выявление всех произошедших изменений 
-проведение аналитики в сравнении с прошлым годом 
- выявление возможных последствий произошедших изменений 
С 01.01.2016 в силу вступили многочисленные изменения, которые касаются 
НДФЛ. Поправки введены Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ. В частности, 
появился новый вид отчетности, ужесточились меры ответственности за 
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 Изменения, внесенные в НК РФ, затронули ряд налоговых вычетов — все они в 
пользу физических лиц. С 2016 года социальные вычеты на обучение и медицинское 
обслуживание можно получить не только через налоговую инспекцию, но и напрямую 
через работодателя. Также до 350 000 рублей повысился лимит доходов для 
предоставления стандартных вычетов на детей. В четыре раза увеличился вычет для 
родителей детей-инвалидов, и теперь он составляет 12 000 рублей. Для усыновителей, 
опекунов, попечителей подобный вычет равняется 6 000 рублей[1]. 
В новом году при выходе участника из общества он сможет получить вычет по 
НДФЛ в размере стоимости его доли. 
Продавая квартиру, налогоплательщик освобождается от уплаты НДФЛ только 
при условии, что недвижимость была в его собственности более пяти лет, ранее этот 
срок составлял три года. Такое правило применимо к недвижимости, приобретенной в 
2016 году и позже. Пятилетний срок не распространяется на объекты недвижимости, 
полученные в порядке наследования, дарения, приватизации и в иных случаях. 
Таким образом, изучив особенности в начислении НДФЛ в 2016 году, были 
отмечены различные изменения в уплате НДФЛ и его роли в жизни населения. 
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